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A apresentação referente à geometria hiperbólica tem como intuito mostrar dois tipos 
de quadriláteros especiais muito utilizados nas construções de proposições da mesma, os 
quadriláteros de Saccheri e Lambert. 
O quadrilátero de Saccheri possui dois lados congruentes e perpendiculares a uma 
mesma base. Na geometria euclidiana ele seria considerado um retângulo, porém na 
geometria hiperbólica apenas dois ângulos destes quatros ângulos são retos, chamados de 
ângulos da base e os outros dois denominados de ângulos do topo, sendo esses dois últimos 
ângulos agudos. 
Com relação ao quadrilátero de Lambert, diferente do utilizado por Saccheri, possui 
três ângulos retos e o quarto, na geometria hiperbólica, é agudo. 
Durante os encontros são feitas demonstrações de teoremas e proposições utilizando 
os quatros primeiros postulados de Euclides, o quinto postulado da geometria hiperbólica e 
algumas afirmações já demonstradas no decorrer dos encontros anteriores. 
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